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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Mg. Con mención en Administración de la 
Educación, presentamos la tesis titulada: Aplicación de las rutas de aprendizaje y resolución de 
problemas matemáticas  en   estudiantes de I.E.S. “Uchuytambo” Puquio - Ayacucho - 2014. 
 
El capítulo I, contiene el Planteamiento del Problema, la formulación de hipótesis; así como los 
objetivos, además la justificación y antecedentes. 
En el capítulo II, contiene el Marco Metodológico; así como conceptualización y operalización de 
las variables tipo y diseño de estudios y la población de estudio. 
 
En el  capítulo III, se presenta el resultado, análisis del pre test y post test de manera comparativa 
en base a los datos del cuestionario aplicado a la muestra. 
 
En el  capítulo IV, contiene las discusiones basadas en las hipótesis. 
En el  capítulo V,VI y VII contiene las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Para el logro del propósito considerado en este estudio se ha empleado el diseño pre 
experimental con un solo grupo experimental, la misma que ha posibilitado contrastar la 
posibilidad  del plan de intervención y nos ha permitido sistematizar las conclusiones que 
proporcionan información relevante para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Este estudio contiene seis capítulos incluyendo las conclusiones y recomendaciones, las que 
constituyen en aportes significativos en la práctica educativa toda vez que proporciona elementos 
didácticos para la aplicación pertinente de las rutas de aprendizaje. 
  
Por lo descrito se presenta el informe para su revisión y adecuación de manera que esto puede 
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El objetivo del estudio fue determinar la aplicación de  las rutas de aprendizaje y su influencia en 
la resolución de problemas matemáticas en estudiantes de I.E.S. “Uchuytambo” Puquio - 
Ayacucho - 2014. 
 
La población es de 14 estudiantes de los cuales se aplicó la investigación a una muestra de 14  de 
ellos, aplicándose un cuestionario de Pre y Post test sobre el taller de matemáticas, los datos 
recopilados han sido analizados con el programa informático utilizando en  Excel. La aplicación de 
este instrumento es individual. El procesamiento de la información implica el uso de tablas y 
gráficos estadísticos, el tipo de investigación es experimental cuantitativo y el diseño de 
investigación es pre experimental. 
 
Las variables de estudio han sido operacionalizadas en base al criterio funcional, en esa medida se 
han obtenido datos de tipo ordinal, y teniendo en cuenta que el diseño utilizado exige la 
comparación antes y después, ha sido necesario utilizar la Prueba t de student para determinar la 
influencia en cada uno de las hipótesis  formuladas, llegándose a la conclusión final que la 























The aim of the study was to determine the implementation of learning paths and their influence 
on mathematical problem solving in students of IES “Uchuytambo” Puquio – Ayacucho - 2014. 
 
The population is 14 students which research was applied to a sample of 14 of them, applying a 
questionnaire pre and post test of math workshop, the collected data were analyzed with the 
computer program used in Excel. The application of this instrument is individual. The information 
processing involves the use of statistical tables and graphs, the type of research is the quantitative 
experimental research and design is pre experimental. 
 
The study variables were operationalized based on the functional approach to that extent were 
obtained ordinal data, and considering that the design used requires comparison before and after 
it has been necessary to use the student's t test to determine influence on each of the 
hypotheses, reaching the final conclusion that the implementation of learning paths directly 
affects the resolution of problems in the area of Mathematics. 
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